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《
化
粧
す
る
プ
シ
ュ
ケ
》 
―
制
作
さ
れ
な
か
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
作
品
― 
上
村 
清
雄 
  
＊ 
 
 
イ
ギ
リ
ス
の
美
術
史
家
ジ
ョ
ン
・
シ
ア
マ
ン
（
一
九
三
一
―
二
〇
〇
三
年
）
が
手
が
け
た
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
巨
匠
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
に
関
す
る
、
彼
と
一
族
の
事
績
、
記
載
さ
れ
た
制
作
年
に
始
ま
り
受
容
の
歴
史
に
い
た
る
ま
で
作
品
が
伝
え
る
情
報
、
彼
に
ま
つ
わ
る
言
説
な
ど
、
こ
の
巨
匠
に
言
及
さ
れ
た
お
よ
そ
一
一
〇
〇
に
お
よ
ぶ
史
料
を
年
代
順
に
収
録
し
た
二
巻
か
ら
な
る
『
初
期
近
世
史
料
に
み
る
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
一
四
八
三
―
一
六
〇
二
』
は
彼
の
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
（
１
）
。
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
ゴ
ル
ツ
ィ
オ
が
一
九
三
六
年
に
刊
行
し
た
先
行
す
る
古
典
的
な
業
績
『
史
料
、
同
時
代
人
の
証
言
、
彼
の
世
紀
の
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
（
２
）
』
を
継
承
し
見
直
し
が
な
さ
れ
大
幅
に
増
補
さ
れ
た
こ
の
書
籍
に
は
、
た
と
え
ば
有
名
な
一
五
〇
四
年
一
〇
月
一
日
の
日
付
の
あ
る
「
推
薦
書
」
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
生
ま
れ
育
っ
た
ウ
ル
ビ
ー
ノ
の
君
主
フ
ェ
デ
リ
ー
コ
・
ダ
・
モ
ン
テ
フ
ェ
ル
ト
ロ
の
娘
で
デ
ッ
ラ
・
ロ
ー
ヴ
ェ
レ
家
に
嫁
い
だ
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ナ
・
フ
ェ
ル
ト
リ
ア
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
宰
相
ピ
エ
ロ
・
ソ
デ
リ
ー
ニ
に
宛
て
ら
れ
た
才
能
あ
る
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
を
推
薦
す
る
こ
の
書
状
は
い
か
に
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
行
を
熱
望
し
て
い
た
か
を
伝
え
る
貴
重
な
記
録
と
し
て
先
行
研
究
で
は
必
ず
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
て
い
た
。
当
時
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
の
「
大
評
議
会
の
間
」
に
フ
レ
ス
コ
壁
画
を
競
作
し
て
お
り
、
刺
激
に
あ
ふ
れ
可
能
性
に
満
ち
た
こ
の
都
市
の
芸
術
環
境
を
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
求
め
た
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
記
録
を
記
す
手
稿
の
原
典
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
シ
ア
マ
ン
は
こ
の
原
史
料
集
へ
の
掲
載
を
慎
ん
で
い
る
（
３
）
。 
 
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
原
則
に
従
っ
て
博
捜
さ
れ
た
史
料
を
納
め
た
シ
ア
マ
ン
の
こ
の
記
念
碑
的
な
成
果
は
こ
れ
か
ら
の
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
研
究
に
お
い
て
必
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
不
朽
の
価
値
を
有
し
て
い
る
。
彼
の
こ
の
企
画
は
、
一
九
八
三
年
の
聖
年
の
お
り
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
国
際
学
会
が
ロ
ー
マ
で
開
か
れ
た
時
に
同
地
に
あ
る
ヘ
ル
ツ
ィ
ア
ー
ナ
研
究
所
所
長
を
当
時
務
め
た
ク
リ
ス
ト
フ
・
ル
ィ
ト
ポ
ル
ト
・
フ
ロ
ン
メ
ル
に
よ
っ
て
公
に
さ
れ
同
研
究
所
の
支
援
が
約
束
さ
れ
た
。
完
成
ま
で
二
〇
年
を
か
け
た
こ
の
作
業
を
シ
ア
マ
ン
は
研
究
助
手
に
一
切
頼
る
こ
と
な
く
単
独
で
お
こ
な
っ
て
い
る
（
４
）
。 
 
シ
ア
マ
ン
は
コ
ー
ト
ー
ル
ド
研
究
所
で
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
亡
命
し
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ィ
ル
デ
の
許
で
美
術
史
を
学
び
「
一
六
世
紀
初
期
の
ト
ス
カ
ー
ナ
絵
画
に
お
け
る
色
彩
使
用
の
展
開
」
と
い
う
題
目
で
博
士
論
文
を
一
九
五
七
年
に
完
成
さ
せ
て
い
る
。
修
了
後
母
校
の
講
師
に
就
任
し
た
シ
ア
マ
ン
は
研
究
所
の
同
輩
ジ
ョ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
と
共
著
で
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
に
飾
る
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
た
め
に
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
制
作
し
た
同
寸
下
絵
－2－ 
 
（
カ
ル
ト
ー
ネ
）
を
扱
っ
た
論
考
を
一
九
五
八
年
に
発
表
す
る
。
一
九
六
一
年
に
国
際
美
術
史
学
会
で
発
表
し
た
「
美
的
理
念
と
し
て
の
マ
ニ
エ
ー
ラ
」
を
も
と
に
書
か
れ
た
、
一
九
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
に
関
す
る
著
作
、
あ
る
い
は
一
九
九
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
芸
術
作
品
と
観
者
と
の
関
係
を
論
じ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
メ
ロ
ン
講
演
を
ま
と
め
た
『
オ
ン
リ
ー
・
コ
ネ
ク
ト
…
…
』
な
ど
の
著
述
で
広
く
知
ら
れ
る
シ
ア
マ
ン
は
、
一
九
七
九
年
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
、
一
九
八
七
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
移
っ
て
も
、
最
初
の
論
考
で
扱
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
に
対
す
る
敬
愛
に
満
ち
た
関
心
を
決
し
て
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
（
５
）
。
構
図
や
技
法
、
材
質
そ
し
て
機
能
な
ど
作
品
本
来
に
具
わ
る
情
報
を
重
要
視
す
る
彼
は
「
目
利
き
」
の
伝
統
が
色
濃
い
イ
タ
リ
ア
の
美
術
史
界
に
進
ん
で
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
彼
が
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
を
扱
っ
た
論
考
は
『
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
研
究
』
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
イ
タ
リ
ア
で
没
後
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
６
）
。
本
論
文
は
こ
の
論
集
に
も
容
れ
ら
れ
て
い
る
、
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
フ
ァ
ル
ネ
ジ
ー
ナ
の
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
の
壁
画
と
関
連
素
描
を
論
じ
た
一
九
六
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
論
考
と
、
二
〇
〇
五
年
に
没
後
に
公
刊
さ
れ
た
彼
の
エ
ッ
セ
イ
の
記
述
（
７
）
を
も
と
に
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
一
五
一
七
年
か
ら
一
五
一
九
年
に
か
け
て
ロ
ー
マ
は
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
フ
ァ
ル
ネ
ジ
ー
ナ
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
に
構
想
し
な
が
ら
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
一
場
面
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。 
  
＊
＊ 
  
後
代
の
所
有
者
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
家
の
名
前
か
ら
今
日
「
フ
ァ
ル
ネ
ジ
ー
ナ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ユ
リ
ウ
ス
二
世
の
も
と
で
教
皇
庁
の
銀
行
家
と
し
て
活
動
し
た
シ
エ
ナ
出
身
の
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
キ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
多
忙
を
極
め
た
日
常
を
離
れ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
知
識
人
が
古
代
ロ
ー
マ
人
に
倣
っ
て
理
想
と
し
た
閑
暇
を
楽
し
む
た
め
に
、
そ
し
て
政
治
外
交
上
の
重
要
な
責
務
を
に
な
っ
て
滞
在
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
同
道
し
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
オ
ル
デ
ア
ス
キ
と
華
燭
の
典
を
教
皇
ユ
リ
ウ
ス
二
世
の
臨
席
の
も
と
に
お
こ
な
う
た
め
に
一
五
〇
八
年
に
造
営
さ
れ
た
（
８
）
。 
 
床
は
色
大
理
石
に
よ
っ
て
装
飾
さ
れ
、
東
側
、
西
側
そ
し
て
南
側
の
壁
に
は
円
柱
の
台
座
の
み
が
配
さ
れ
た
空 から
の
壁
龕
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
ル
ネ
ッ
タ
に
は
紙
が
貼
ら
れ
た
格
子
窓
が
描
か
れ
、
そ
れ
ら
は
下
の
一
点
か
ら
見
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
角
度
が
つ
け
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
方
北
側
は
四
本
の
柱
が
支
え
る
大
き
な
吹
き
抜
け
の
空
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
現
在
保
存
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
空
間
を
覆
っ
て
い
る
ガ
ラ
ス
越
し
に
中
庭
を
眺
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鮮
や
か
な
緑
の
花
綱
は
、
天
井
か
ら
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
、
そ
し
て
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
と
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
と
の
間
の
ヴ
ェ
ー
ラ
（
三
角
小
間
）
を
区
切
っ
て
い
る
。
花
綱
が
か
た
ち
づ
く
る
い
わ
ば
緑
の
額
縁
を
あ
た
え
ら
れ
た
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
の
な
か
に
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
と
彼
の
工
房
は
プ
シ
ュ
ケ
と
ク
ピ
ド
の
物
語
に
主
題
を
採
っ
た
フ
レ
ス
コ
壁
画
を
表
わ
し
て
い
る
。
東
側
の
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
に
始
ま
り
北
側
の
四
区
画
、
西
側
の
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
を
経
て
、
南
面
の
四
区
画
へ
連
続
し
な
が
ら
プ
シ
ュ
ケ
と
ク
ピ
ド
の
逸
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
天
井
に
は
西
側
に
《
神
々
の
集
会
》
と
東
側
に
《
ク
ピ
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
の
婚
宴
》
の
二
場
面
が
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
画
面
の
縁
に
表
現
さ
れ
た
紐
に
よ
っ
て
緑
の
花
綱
に
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
描
か
れ
た
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が
天
井
に
張
ら
れ
て
い
る
と
見
せ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
。 
－3－ 
 
 
《
ク
ピ
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
の
婚
宴
》
の
宴
席
の
背
後
に
は
、
ユ
ピ
テ
ル
と
ユ
ノ
の
頭
上
に
背
後
か
ら
二
人
が
花
を
散
ら
し
、
そ
の
傍
ら
で
花
を
持
っ
て
順
番
を
待
つ
一
人
を
加
え
た
蝶
の
羽
根
を
有
す
る
三
人
の
季
節
の
女
神
た
ち
（
ホ
ー
ラ
イ
）
と
、
画
面
背
後
右
端
に
控
え
る
三
美
神
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
１
】。
一
人
は
プ
シ
ュ
ケ
の
頭
上
に
小
瓶
に
入
っ
た
香
水
を
撒
い
て
い
る
。
現
在
ウ
ィ
ン
ザ
ー
の
王
立
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
三
美
神
を
表
わ
し
た
、
ま
ず
尖
筆
（
ス
テ
ィ
ル
ス
）
で
印
さ
れ
そ
の
上
に
赤
チ
ョ
ー
ク
で
描
か
れ
た
素
描
が
残
さ
れ
て
い
る
【
図
２
】。
本
素
描
か
ら
転
写
さ
れ
そ
の
た
め
左
右
逆
の
構
図
を
示
す
素
描
が
チ
ャ
ッ
ツ
ワ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
両
素
描
の
比
較
か
ら
ウ
ィ
ン
ザ
ー
作
品
で
は
右
側
の
女
性
の
背
後
、
そ
し
て
三
人
の
膝
下
の
部
分
が
現
在
切
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
転
写
さ
れ
た
た
め
赤
チ
ョ
ー
ク
の
輝
き
を
い
さ
さ
か
欠
く
と
は
い
え
、
右
端
で
背
を
か
が
め
な
が
ら
様
子
を
う
か
が
う
女
性
、
中
央
に
立
ち
注
意
深
く
下
方
を
見
つ
め
な
が
ら
両
手
に
持
つ
ア
ン
フ
ォ
ラ
か
ら
お
そ
ら
く
下
に
置
か
れ
た
別
の
容
器
に
中
身
を
移
す
女
性
、
そ
し
て
胸
を
押
さ
え
な
が
ら
右
手
を
思
い
切
り
伸
ば
し
薔
薇
か
ら
と
ら
れ
た
香
水
を
小
瓶
で
撒
く
左
端
の
女
性
と
、
三
者
三
様
の
姿
態
を
示
し
な
が
ら
、
ま
る
で
同
一
の
人
物
が
右
か
ら
左
へ
と
時
間
を
お
い
て
動
作
を
展
開
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
統
一
感
が
醸
し
だ
さ
れ
て
い
る
（
９
）
。 
完
成
し
た
天
井
画
で
は
中
央
の
女
性
が
両
手
で
も
つ
ア
ン
フ
ォ
ラ
は
寝
椅
子
に
座
る
ク
ピ
ド
の
羽
根
に
妨
げ
ら
れ
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
素
描
に
示
し
た
中
央
に
立
つ
三
美
神
の
一
人
が
担
う
ア
ン
フ
ォ
ラ
か
ら
液
体
を
移
す
役
割
を
、
当
初
の
構
想
を
断
念
し
て
、
ク
ピ
ド
の
手
前
で
「
仙
酒
」
を
壺
か
ら
プ
ッ
ト
ー
が
持
つ
盃
に
移
す
バ
ッ
コ
ス
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
「
プ
シ
ュ
ケ
の
開
廊
」
に
は
三
美
神
は
南
側
東
端
の
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
に
ク
ピ
ド
と
と 
も
に
ふ
た
た
び
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
【
図
３
】。
右
側
で
雲
間
に
控
え
る
三
人
の
女
神
に
向
か
っ
て
ク
ピ
ド
は
両
手
を
動
か
し
て
指
示
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
女
神
の
二
人
は
ク
ピ
ド
の
顔
を
み
つ
め
、
残
る
左
側
の
一
人
は
ク
ピ
ド
の
動
作
に
誘
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
振
り
返
り
な
が
ら
眼
下
を
見
下
ろ
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
雲
の
上
に
座
り
左
脚
を
雲
に
預
け
な
が
ら
右
脚
を
長
く
下
に
伸
ば
し
左
手
を
雲
の
上
に
つ
き
左
方
向
へ
横
顔
で
振
り
返
り
鋭
い
眼
差
し
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
背
中
を
見
せ
る
女
性
像
は
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
造
形
の
系
譜
に
根
差
し
た
、
美
し
く
も
官
能
的
な
表
現
ゆ
え
に
、
多
く
の
翻
案
を
生
み
だ
し
た
、
ま
さ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
名
高
い
造
形
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
１
０
）
。
こ
の
女
性
の
姿
態
か
ら
も
、
雄
弁
に
翻
す
ク
ピ
ド
の
手
の
動
作
か
ら
も
、
両
者
が
関
心
を
向
け
る
対
象
が
、
左
下
の
ル
ネ
ッ
タ
、
あ
る
い
は
現
在
入
口
が
位
置
し
て
い
る
東
側
壁
の
部
分
に
予
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
シ
ア
マ
ン
は
一
九
六
四
年
に
刊
行
し
た
論
考
で
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
一
枚
の
素
描
に
注
目
し
て
い
る
（
１
１
）
。
表
お
も
て
面
に
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
の
北
側
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
に
描
か
れ
た
《
ク
ピ
ド
に
口
づ
け
す
る
ユ
ピ
テ
ル
》
の
姿
を
表
わ
す
こ
の
素
描
の
裏
面
に
は
裸
体
の
女
性
像
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
両
手
に
持
つ
楕
円
形
の
物
体
を
誰
か
に
見
せ
て
い
る
【
図
４
】。
シ
ア
マ
ン
は
、
右
手
に
何
か
を
持
ち
左
手
を
高
く
上
に
あ
げ
て
い
る
跪
く
裸
体
の
女
性
を
表
わ
し
た
当
時
チ
ャ
ツ
ワ
ー
ス
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
り
現
在
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
素
描
【
図
５
】
と
一
緒
に
考
察
し
て
、
さ
ら
に
ジ
ュ
リ
オ
・
ボ
ナ
ソ
ー
ネ
が
制
作
し
た
版
画
作
品
【
図
７
】
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
こ
の
二
枚
の
素
描
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
構
想
し
な
が
ら
実
現
で
き
な
か
っ
た
《
化
粧
す
る
プ
シ
ュ
ケ
》
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
素
描
に
は
さ
ら
に
画
面
右
端
に
右
眼
だ
け
描
か
れ
た
女
性
の
顔
と
広
げ
－4－ 
 
ら
れ
た
両
手
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ナ
ソ
ー
ネ
の
版
画
で
は
プ
シ
ュ
ケ
の
背
後
に
立
つ
女
性
は
プ
シ
ュ
ケ
の
髪
を
整
え
な
が
ら
、
手
前
左
手
に
立
ち
プ
シ
ュ
ケ
に
鏡
を
見
せ
る
女
性
を
見
つ
め
て
い
る
。
素
描
に
顔
と
手
だ
け
が
一
部
表
わ
さ
れ
た
人
物
に
は
お
そ
ら
く
こ
の
髪
を
結
う
女
性
と
同
じ
動
作
が
想
定
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
（
１
２
）
。 
ボ
ナ
ソ
ー
ネ
の
版
画
で
は
プ
シ
ュ
ケ
に
か
し
ず
く
三
人
の
女
性
は
、
ひ
と
り
は
鏡
を
示
し
、
ひ
と
り
は
髪
を
触
り
、
そ
し
て
三
人
目
は
跪
き
な
が
ら
お
そ
ら
く
香
水
が
入
る
容
器
を
差
し
出
し
て
い
る
。
シ
ア
マ
ン
は
先
の
二
点
の
素
描
中
の
女
性
と
、
左
か
ら
光
を
う
け
て
い
る
他
の
素
描
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
、
も
し
こ
の
二
点
の
素
描
が
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
フ
ァ
ル
ネ
ジ
ー
ナ
の
「
プ
シ
ュ
ケ
の
開
廊
」
に
充
て
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
、
開
口
部
に
対
す
る
、
南
側
の
ル
ネ
ッ
タ
の
ひ
と
つ
、
あ
る
い
は
東
側
の
短
い
壁
、
お
そ
ら
く
後
者
の
位
置
を
想
定
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（
１
３
）
。
こ
こ
で
「
プ
シ
ュ
ケ
の
開
廊
」
に
置
か
れ
て
い
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
椅
子
に
座
り
《
ク
ピ
ド
と
三
美
神
》
を
し
ば
し
眺
め
て
み
よ
う
【
図
１
】。
ち
ょ
う
ど
こ
の
場
面
か
ら
対
角
線
上
の
右
上
に
、
描
か
れ
た
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
で
新
婚
の
ふ
た
り
に
香
水
を
か
け
る
三
美
神
の
姿
が
目
に
と
ま
る
。
一
方
《
ク
ピ
ド
と
三
美
神
》
か
ら
同
じ
対
角
線
上
左
下
に
シ
ア
マ
ン
が
《
化
粧
す
る
プ
シ
ュ
ケ
》
の
場
所
と
し
て
想
定
し
た
ル
ネ
ッ
タ
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
の
下
の
側
壁
が
位
置
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
香
水
を
蒔
く
三
人
の
女
性
、
ク
ピ
ド
の
差
配
を
受
け
る
三
人
の
女
性
、
そ
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た
《
化
粧
す
る
プ
シ
ュ
ケ
》
に
仕
え
る
女
性
た
ち
は
、
い
わ
ば
「
姉
妹
た
ち
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た
ち
は
「
プ
シ
ュ
ケ
の
開
廊
」
の
天
井
画
か
ら
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
そ
し
て
側
壁
へ
と
連
続
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す
予
定
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
構
想
の
な
か
で
彼
女
た
ち
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 
一
九
八
四
年
に
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ヘ
ー
ル
マ
ン
＝
フ
ィ
オ
ー
レ
は
ロ
ー
マ
の
国
立
版 
画
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
一
枚
の
素
描
【
図
６
】
を
同
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
で
紹
介
し
た
（
１
４
）
。
お
そ
ら
く
失
わ
れ
た
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
素
描
を
模
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
素
描
で
は
、
シ
ア
マ
ン
が
注
目
し
た
楕
円
形
の
物
体
＝
鏡
を
持
つ
立
つ
女
性
の
姿
が
右
端
に
、
右
手
に
盆
を
支
え
左
手
を
高
く
掲
げ
た
跪
く
女
性
が
左
端
に
登
場
し
て
い
る
。
シ
ア
マ
ン
も
没
後
二
〇
〇
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
こ
の
素
描
の
発
見
を
高
く
評
価
し
て
い
る
（
１
５
）
。
中
央
に
座
る
プ
シ
ュ
ケ
は
右
端
の
女
性
が
示
す
鏡
に
見
入
り
、
頭
髪
を
背
後
に
立
つ
ふ
た
り
の
女
性
に
整
わ
せ
て
い
る
。
左
端
の
女
性
は
左
手
に
持
つ
香
水
か
、
あ
る
い
は
装
身
具
を
、
プ
シ
ュ
ケ
の
髪
に
触
る
仲
間
に
渡
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
髪
を
結
う
ふ
た
り
の
女
性
の
う
ち
両
手
で
プ
シ
ュ
ケ
の
髪
を
結
う
片
方
は
ボ
ナ
ソ
ー
ネ
の
版
画
の
同
じ
役
割
を
に
な
う
女
性
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
右
腕
を
プ
シ
ュ
ケ
の
頭
上
で
大
き
く
伸
ば
し
て
い
る
も
う
ひ
と
り
は
ボ
ナ
ソ
ー
ネ
の
版
画
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
新
し
く
登
場
し
た
人
物
で
あ
る
。
模
写
で
あ
る
の
で
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
原
作
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
し
て
着
衣
で
表
さ
れ
て
い
る
違
い
を
認
め
て
も
、
こ
の
女
性
が
上
に
向
け
る
眼
差
し
の
鋭
さ
は
、
た
と
え
ば
《
ク
ピ
ド
と
三
美
神
》
の
背
中
を
向
け
て
下
方
を
見
や
る
女
性
の
そ
れ
と
重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
立
つ
三
美
神
と
跪
く
従
者
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 
  
＊
＊
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ロ
ー
マ
の
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
工
房
の
中
心
的
な
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
フ
ァ
ル
ネ
ジ
ー
ナ
の
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
の
装
飾
で
も
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ダ
・
ウ
ー
デ
ィ
ネ
と
と
も
に
主
体
的
な
役
割
を
に
な
っ
た
ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
は
北
イ
タ
リ
ア
は
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
が
主
宰
す
る
宮
廷
に
招
か
れ
フ
ェ
デ
リ
ー
コ
・
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
の
た
め
に
離
宮
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
テ
を
造
営
し
内
部
の
装
飾
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
同
じ
プ
シ
ュ
ケ
と
ク
ピ
ド
の
物
語
に
主
題
を
採
っ
た
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
で
は
、
天
井
中
央
の
方
形
の
区
画
の
な
か
に
空
高
く
に
い
る
ユ
ピ
テ
ル
と
ユ
ノ
が
見
守
る
な
か
握
手
す
る
ク
ピ
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
の
姿
に
よ
っ
て
両
者
の
結
婚
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
周
囲
を
囲
む
半
八
角
形
の
四
つ
の
枠
の
な
か
に
右
側
に
空
中
を
飛
翔
す
る
ク
ピ
ド
、
残
る
三
画
面
に
壺
か
ら
下
に
向
け
て
水
を
流
す
三
美
神
が
そ
れ
ぞ
れ
描
出
さ
れ
て
い
る
【
図
９
】。
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
も
三
美
神
は
ク
ピ
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
の
物
語
を
見
守
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
み
え
る
（
１
６
）
。
ジ
ュ
リ
オ
は
同
じ
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
で
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
よ
り
後
に
造
営
さ
れ
た
「
ダ
ヴ
ィ
デ
の
開
廊
」
の
天
井
に
《
化
粧
す
る
バ
テ
シ
バ
》【
図
８
】
の
場
面
を
描
い
て
い
る
（
１
７
）
。
座
る
バ
テ
シ
バ
の
頭
を
整
え
る
女
性
、頭
上
か
ら
一
輪
の
花
を
か
ざ
す
背
後
に
立
つ
女
性
、
そ
し
て
鏡
を
差
し
出
す
跪
く
女
性
は
、
持
物
は
異
な
る
も
の
の
ボ
ナ
ソ
ー
ネ
の
版
画
に
表
さ
れ
た
女
性
と
同
類
の
仕
草
を
示
し
て
い
る
。
ジ
ュ
リ
オ
の
念
頭
に
ロ
ー
マ
は
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
フ
ァ
ル
ネ
ジ
ー
ナ
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
の
制
作
現
場
で
知
悉
し
て
い
た
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
構
想
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。 
 
一
五
三
九
年
か
ら
一
五
四
〇
年
頃
に
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ロ
ッ
ト
が
描
い
た
《
化
粧
す
る
ウ
ェ
ヌ
ス
》
に
は
座
る
女
神
の
頭
を
触
る
立
つ
ふ
た
り
の
女
性
と
傍
ら
に
跪
い
て
鏡
を
持
つ
も
う
ひ
と
り
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ガ
モ
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
の
板
絵
の
裏
面
に
は
お
そ
ら
く
作
者
自
身
の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
書
き
込
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
美
を
意
味
す
る
ウ
ェ
ヌ
ス
は
三
美
神
の
助
け
を
得
て
自
ら
を
飾
る
。
す
な
わ
ち
ひ
と
り
は
彼
女
の
た
め
に
鏡
を
持
ち
、
ひ
と
り
は
髪
を
整
え
、
ひ
と
り
は
頭
の
周
囲
に
金
糸
を
め
ぐ
ら
す
」
の
文
面
に
あ
る
よ
う
に
ウ
ェ
ヌ
ス
に
仕
え
る
の
は
三
美
神
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（
１
８
）
。
さ
ら
に
一
五
五
八
年
に
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
油
彩
作
品
《
化
粧
す
る
ウ
ェ
ヌ
ス
》（
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、
州
立
美
術
館
）
に
は
中
央
に
座
る
ウ
ェ
ヌ
ス
の
右
端
に
鏡
を
差
し
出
す
膝
を
曲
げ
る
女
性
、
そ
の
上
に
女
神
の
髪
に
宝
石
を
つ
け
る
立
つ
女
性
、
そ
し
て
ウ
ェ
ヌ
ス
の
左
側
に
も
う
ひ
と
り
の
女
性
が
両
手
で
支
え
る
壺
を
下
に
向
け
水
を
水
盤
に
注
い
で
い
る
。
水
盤
の
水
を
二
羽
の
鳩
が
飲
ん
で
い
る
。
こ
の
作
品
は
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
自
身
が
す
で
に
一
五
三
二
年
に
認
め
た
書
簡
に
「
座
る
ウ
ェ
ヌ
ス
と
そ
の
周
り
に
い
る
三
美
神
」
と
記
し
た
主
題
と
同
一
と
考
え
ら
れ
る
（
１
９
）
。
こ
の
よ
う
に
主
が
ウ
ェ
ヌ
ス
で
あ
れ
、
バ
テ
シ
バ
で
あ
れ
、
彼
女
に
奉
仕
す
る
三
人
の
女
性
と
い
う
図
像
は
一
六
世
紀
前
半
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
以
上
の
系
譜
か
ら
考
え
る
と
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
写
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
構
想
し
た
失
わ
れ
た
素
描
は
、
人
物
の
数
が
四
人
に
増
し
、
ロ
ッ
ト
や
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
な
ど
後
続
す
る
作
例
と
は
異
な
り
跪
く
女
性
が
鏡
を
手
に
し
て
い
な
い
点
で
特
異
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
後
続
す
る
芸
術
家
た
ち
あ
る
い
は
依
頼
主
の
目
に
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
構
想
し
た
《
化
粧
す
る
ウ
ェ
ヌ
ス
》
の
四
人
の
人
物
は
三
美
神
と
従
者
と
見
え
た
の
で
は
な
い
か
。
構
図
上
の
変
化
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
従
者
を
三
美
神
の
ひ
と
り
に
変
え
鏡
を
持
た
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
キ
ー
ジ
の
た
め
に
構
想
し
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
《
化
粧
す
る
ウ
ェ
ヌ
ス
》
の
場
面
は
「
プ
シ
ュ
ケ
の
間
」
の
装
飾
の
一
場
面
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
当
初
構
想
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
在
処
を
、
そ
し
て
化
粧
す
る
女
性
像
に
お
け
る
三
美
神
の
役
割
を
考
え
る 
－6－ 
 
う
え
で
少
な
か
ら
ぬ
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。 
  
＊
＊
＊
＊ 
 
ク
ピ
ド
と
三
人
の「
三
美
神
」を
表
し
た
画
面
を
額
縁
の
よ
う
に
取
り
囲
む
花
綱
に
は
、
ロ
サ
・
カ
ニ
ナ
、
ロ
サ
・
ガ
リ
カ
、
ロ
サ
・
ダ
マ
ス
ケ
ナ
、
ロ
サ
・
ア
ル
バ
、
ロ
サ
・
セ
ン
ペ
ル
ウ
ィ
レ
ン
ス
と
五
品
種
に
の
ぼ
る
薔
薇
の
花
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。「
プ
シ
ュ
ケ
の
開
廊
」
の
花
綱
に
描
か
れ
た
薔
薇
が
全
部
で
七
品
種
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
そ
の
数
は
多
い
。
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
に
描
か
れ
た
一
〇
場
面
の
物
語
に
限
っ
て
も
そ
の
数
は
突
出
し
て
い
る
。
一
方
こ
の
花
綱
と
対
角
線
上
に
位
置
す
る
右
上
の
花
綱
に
は
先
端
を
扇
状
に
広
げ
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
到
来
し
た
ば
か
り
の
四
本
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
を
、
ウ
ェ
ヌ
ス
を
象
徴
す
る
花
と
、
そ
し
て
「
新
世
界
」
か
ら
伝
来
し
た
ば
か
り
の
「
驚
異
（
メ
ラ
ヴ
ィ
リ
ア
）」
を
体
現
す
る
植
物
が
言
祝
い
で
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
に
天
井
画
の
《
ク
ピ
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
の
婚
宴
》
の
な
か
で
薔
薇
の
香
水
を
蒔
い
て
プ
シ
ュ
ケ
を
祝
福
す
る
画
面
右
手
奥
に
配
さ
れ
た
「
三
美
神
」
の
上
に
位
置
す
る
花
綱
に
は
、
同
じ
く
四
本
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
実
を
広
げ
、
中
近
東
原
産
の
薔
薇
ロ
サ
・
ダ
マ
ス
ケ
ナ
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
花
綱
に
描
か
れ
た
植
物
や
果
物
も
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
画
面
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
示
唆
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。 
《
ク
ピ
ド
と
三
美
神
》
に
お
い
て
ク
ピ
ド
は
女
性
た
ち
に
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
シ
ア
マ
ン
は
お
そ
ら
く
下
の
側
壁
に
想
定
さ
れ
て
い
た
化
粧
す
る
プ
シ
ュ
ケ
に
仕
え
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
（
２
０
）
。
そ
れ
ゆ
え
三
美
神
は
《
ク
ピ
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
の
婚
宴
》
と
同
様
に
《
化
粧
す
る
プ
シ
ュ
ケ
》
に
お
い
て
も
プ
シ
ュ
ケ
に
奉
仕
す
る
存
在
と
し
て
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
空
間
装
飾
に
お
け
る
下
か
ら
上
に
向
か
う
時
間
構
成
を
考
え
る
と
、
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
に
描
か
れ
た
三
美
神
が
下
の
側
壁
に
予
定
さ
れ
た
画
面
に
姿
を
あ
ら
わ
す
の
は
時
間
の
経
過
と
し
て
は
逆
行
す
る
表
現
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
一
六
世
紀
の
壁
画
表
現
と
し
て
は
斬
新
な
創
意
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
２
１
）
。 
人
間
の
王
女
で
あ
っ
た
プ
シ
ュ
ケ
は
試
練
を
経
て
神
の
一
員
と
な
り
ウ
ェ
ヌ
ス
の
息
子
ク
ピ
ド
と
婚
宴
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。
物
語
の
冒
頭
で
「
新
し
い
ウ
ェ
ヌ
ス
」
と
し
て
人
び
と
か
ら
崇
め
ら
れ
ウ
ェ
ヌ
ス
の
不
興
を
買
っ
た
プ
シ
ュ
ケ
は
、
最
後
に
ウ
ェ
ヌ
ス
の
娘
と
し
て
名
実
共
に
「
新
し
い
ウ
ェ
ヌ
ス
」
と
な
る
。
婚
宴
を
お
こ
な
う
た
め
に
こ
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
を
建
造
し
た
、
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
キ
ー
ジ
は
、
す
で
に
子
供
を
な
し
た
身
分
違
い
の
伴
侶
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
オ
ル
デ
ア
ス
キ
に
プ
シ
ュ
ケ
、
そ
し
て
ウ
ェ
ヌ
ス
の
姿
を
当
然
な
が
ら
重
ね
て
い
た
。「
プ
シ
ュ
ケ
の
開
廊
」
の
側
壁
に
構
想
さ
れ
た
化
粧
す
る
プ
シ
ュ
ケ
も
、
天
井
に
描
か
れ
た
婚
宴
の
場
面
で
ク
ピ
ド
の
傍
ら
で
横
た
わ
る
プ
シ
ュ
ケ
も
オ
ル
デ
ア
ス
キ
そ
の
人
が
想
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ク
ピ
ド
の
住
ま
う
宮
殿
で
目
覚
め
た
プ
シ
ュ
ケ
の
化
粧
を
手
伝
い
、
さ
ら
に
ウ
ェ
ヌ
ス
を
象
徴
す
る
薔
薇
か
ら
と
ら
れ
た
芳
し
き
香
り
を
供
す
る
三
美
神
は
ウ
ェ
ヌ
ス
＝
プ
シ
ュ
ケ
＝
オ
ル
デ
ア
ス
キ
の
つ
な
が
り
を
さ
ら
に
誇
示
す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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